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1. Stijl is keuze.  
2. Iets niet zeggen is ook een stilistische keuze.  
3. Indrukken van een tekst kunnen worden verklaard door stilistische keuzes op woord- en zinsniveau, en door de 
interactie tussen die keuzes.  
4. Bij taalkundig-stilistische analyse is werken met een checklist onontbeerlijk. 
5. In taalkundig-stilistisch onderzoek dient standaard te worden gerapporteerd over 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.  
6. Het kwantificeren van stijlmiddelen kan niet zonder kwalitatieve analyse.  
7. Taalkundig-stilistische analyse draagt bij aan taalkundige theorievorming. 
8. In de analyse van politiek taalgebruik moet meer aandacht komen voor grammaticale keuzes.  
9. Voor het houden van een overtuigende toespraak is expliciete kennis van persuasieve middelen een voldoende 
noch noodzakelijke voorwaarde. 
10. Een lekenpraatje dient aan de Universiteit Leiden een verplicht onderdeel te worden van de promotieplechtigheid. 
